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	Penelitian ini berjudul â€œKompetensi Guru pada Mata Pelajaran Keterampilan di SMP Negeri Bener Meriahâ€•. Penelitian ini
Bertujuan untuk mengetahui Kompetensi Guru Keterampilan di SMP Negeri Bener Meriah, Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode Kualitatif. Sabjek penelitian adalah guru keterampilan di SMP Negeri Bener Meriah yang berjumlah
enam orang guru keterampilan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan hasil secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,
Kompetensi Guru pada Mata Pelajaran Keteramplan di SMP Negeri  Kabupaten Bener Meriah secara umum dapat dikatakan atau di
kategorikan kurang baik. Salah satu faktor adalah karena guru yang mengajar keterampilan bukan merupakan guru bidang
keterampilan (Tata Boga dan Tata Busana) tetapi dari bidang lain, dimana guru hanya mengajar sesuai dengan keahlian yang
dimiliki dan berdasarkan pengalaman yang tidak sesuai dengan kurikulum. Hal tersebut antara lain dibuktikan dengan pernyataan
yang di paparkan oleh masing-masing guru di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Bener Meriah melalui wawancara yang
dilakukan oleh peneliti.
